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ORCHESTRATION	
Piccolo	
Flute	I	
Flute	II	
Oboe	
Clarinet	in	B	I	
Clarinet	in	B	II	
Clarinet	in	B	III	
Bass	Clarinet	
2	Alto	Saxophones	
Tenor	Saxophone	
Baritone	Saxophone	
Trumpet	in	B	I	
Trumpet	in	B	II	
Trumpet	in	B	III	
Horn	in	F	I	
Horn	in	F	II	
Trombone	I	
Trombone	II	
Trombone	III	
Euphonium	
Tuba	
Percussion:	Triangle,	Wood	Blocks,	Bongo	Drums,	Cabasa,	Drum	Set	
Duration:	ca.	4	min.	
The	score	is	written	in	C	
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?
?
?
ã
ã
ã
ã
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Bgo. Dr.
D. S.
Perc.
Cab.
16 œ œ .œ .˙
œ œ .œ .˙
œ œ .œ .˙
∑
œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ
Œ ‰ jœ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ
16 Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœ ˙
Œ .˙
w
Œ ‰ jœ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
w
œ. .˙
w
œ. Œ Ó
16 œ ≈ œ œ ≈ œ œ 1 œ œ œ ≈ œ œ ≈
3 3
hœ ≈ ≈ h h ≈ ≈ h œhœ ≈ ≈ h œh h
3
3
316
œ Œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ
p
p
p
f
f
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
w
w
w
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ.
∑
∑
w
w
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
Œ .˙
w
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ.
w
w
w
œ. .˙
œ ≈ œ œ ≈ œ œ 1 1 ≈ œ œ œ œ
3 3
hœ ≈ ≈ h h ≈ ≈ h œhœ ≈ ≈ h œh h
3
3 3
œ Œ Œ ‰ jœ
œ œ œ œ
F
p
π
π
π
p
π
π
w
w
w
∑
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
Œ .˙
w
Œ .˙
w
œ. Œ Ó
œ ≈ œ œ ≈ œ œ 1 œ œ œ Œ
3 3
hœ ≈ ≈ h h ≈ ≈ h œhœ ≈ ≈ h œh h
3
3 3
œ Œ ‰ jœ Œ
œ œ œ œ
π
π
π
p
p
π
p
p
p
p
p
p
p
F
∏
∏
∏
∏
∏
∏
p
p
pF
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
p
π
π
π
π
π
π
π
4
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
&
&
&
?
&
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Horn in F 1
Horn in F 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Euphonium
Tuba
Triangle
Wood Blocks
Bongo Drums
Drum Set
Percussion
∑
∑
.˙
Ó œ
.˙
Œ ‰ .œ
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = 70
π
π
p
π
π
π
rubato
∑
∑
œ .œ ‰
œ œ œ œ œ# œ œ œ
.œ ‰ œ
.˙
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
.˙
.U˙
.˙
‰ jœ ˙
Œ ‰ .œ
∑
jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
∑
.˙
.œ ‰ œ
≈ œ œ œ œ# œ œ œ# œU
jœ ‰ ˙
˙ ‰ jœ
.˙
.˙
˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
∑
.œ ‰ œ
.˙
≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ œU œ œ œ œ
˙ jœ ‰
.˙
‰ jœ ˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ ˙
U˙ ≈ œ œ# œb
.˙
œ ‰ .œ
˙ ‰ jœ
.˙
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
.˙
.˙
˙# .œ œb
.œ jœ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
U
U
œ ˙U
.˙U
.˙
U
.˙
U
.˙U
.˙U
.˙U
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
U
U
U
U
U
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Lullaby
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Score in C
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
ã
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax
Baritone Sax
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Horn in F 1
Horn in F 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Euphonium
Tuba
Triangle
Wood Blocks
Bongo Drums
Percussion
Cabasa
∑
Œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ ˙
∑
Œ .˙
Œ .˙
∑
w
Ó ˙
Ó ˙
Ó Œ ‰ Jœ>
∑
Ó Œ œ
Ó . œ
Ó . œ
Ó ˙
Ó ˙
Œ .˙
Œ œ ˙
∑
Œ .˙
˙ ˙
∑
∑
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
œ ‰ . rœ œ ‰ jœ
∑
π
p
π
π
π
π
p
p
P
p
p
π
π
π
q = 60
p
p
p
p
p
∑
.˙ Jœ ‰
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.˙ œ> œ. œ. ≈
Ó œ œb > œ. œ. ≈
Œ ˙ œ> œ. œ. ≈
w &
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
.œ œ .jœ ≈ .œ
. .œ. œ. œb > œ. œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œb > œ. œ. ≈
w
w
∑
∑
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
œ Œ Ó
∑
f
P
P
P
F
F
f
p
f
P
P
f
f
f
∑
∑
.˙ œ. œ>
.˙ œ. œ>
˙ rœb ˙
.œ œ .Jœ ≈ .œ œ .Jœ ≈
Œ .˙b
.œ. .œ. œ. ˙ œ> œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
Œ .œ- .œ- œ- œ œ> œ. œ. ≈
Ó .œ. .œ. œ. œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
.˙ œ. œ>
w
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ.
≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ ˙b
∑
∑
.œ .œ œ Œ .œ .œ œ Œ
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
œ Œ Œ . jœ
∑
f
F
p
p
p
p
f
p
f
f
F
F
p
f
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.˙ Jœ ‰
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
w
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ. .œ. œ. ˙ œ> œ. œ. ≈
∑
∑
∑
.œ. .œ. œ. ˙ œ> œ. œ. ≈
w
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ. ≈
œ Œ .œ. .œ. œ. œb > œ. œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œb > œ. œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œb > œ. œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ. ≈
œ .œ. .œ. œ. œ œb > œ. œ. ≈
w
w
∑
∑
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
œ Œ Ó
∑
f
f
F
p
P
P
P
P
P
f
P
P
f
P
ƒ
f
f
∑
.˙ Jœ ‰
w
w
rKœ .œ Jœ œb œ .œ œ
rKœ .œ Jœ œb œ .œ œ
Œ .˙b
w
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
.œ .œb œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
œ .œ- .œ- œ- œ œ> œ. œ. ≈
Ó .œ- .œ- œ- œb > œ. œ. ≈
rœb .œ .œ œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
rœb .œ .œ œ .œ .œ œ rœ .œ .œ œ œb . œ. œ.
≈
.˙ œ. œ>
wb
œ .œ. .œ. œ. œ œ> œ. œ.
≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ .œ. .œ. œ. œ> œ. ≈
˙ ˙
∑
∑
.œ .œ œ Œ .œ .œ œ œ œ œ ≈
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
œ Œ Œ ‰ jœ
∑
f
P
p
F
f
p
p
p
p
p
f
F
F
p
f
F
p
p
Raag Shivranjani
(Titania's theme 2)
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Score in C
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&
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
ã
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Trgl.
W. Bl.
Bgo. Dr.
Perc.
Cab.
6 .œ .œb œ .œ .œ œ Jœ ‰ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ Jœ ‰ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
∑
∑
∑
w
∑
6
w
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
œ ≈ œ .Jœ ≈ .œ. .œ. œ. .Jœ ≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ
≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
6 ∑
∑
6 .œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
6
.œ œ jœ ‰ .œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
ƒ
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
˙ . .œ œ œ
.œ œ .Jœ ≈ .œ œ .Jœ ≈
.œb œ .Jœ ≈ .œ œ .Jœ ≈
˙b rœ ˙
∑
.œ œ .Jœ ≈ .œ œ .Jœ ≈
.œ œ .jœ ≈ .œ œ .jœ ≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
∑
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
w
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
œb ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ
≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
.œ œ jœ ‰ .œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
F
F
F
F
F
.œ .œb œ .œ .œ œ ˙
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
.œ .œb œ .œ .œ œ ˙
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ.
≈
∑
∑
∑
w
∑
w
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
œ ≈ œ .Jœ ≈ .œ. .œ. œ. .Jœ ≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ
≈
œ ≈ œ .jœ ≈ .œ. .œ. œ. .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ .œ .œ œ .œ .œ œ œ œœ œœ ≈
.œ œ jœ ‰ .œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
p
p
f
f
f
f
œ œ .œ .˙
.œ œ .Jœ ≈ .œ œ .œ œ.
.œ œ .Jœ ≈ .œ œ .œ œ.
œ œ .œ .˙
Ó ˙
.œ œ .jœ ≈ .œ œ .œ œ.
.œ œ .jœ ≈ .œ œ .œ œ.
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb > œ. œ. ≈
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